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Resum 
L’any 1957, l’exegeta anglès J.A.T. Robinson, en una ponència al Congrés d’Oxford sobre els qua-
tre evangelis, observava indicis d’un canvi de paradigma en la interpretació de l’evangeli segons 
Joan (EvJn).  La ponència assenyala tres vectors que apunten vers un nou paradigma. En primer 
lloc, la constatació que l’EvJn reflecteix una clara polèmica entre la sinagoga farisea i els cristians 
joànics (J. L. Martyn 1968). Segon, un progressiu aprofundiment del rerefons jueu tant en a) tema 
del messianisme de Jesús, com b) en l’esquema dels enviats del món celestial, com també c) en 
l’influx de la mística del Merkabàh en  el quadre polèmic de l’EvJn contra els visionaris (Jn 1,18; 
3,13; 4,46), com finalment d) en el mite jueu de la saviesa. Tercer, el tema de la comunitat joànica 
que va tenir una preeminència innegable en els anys 1970 i que ha despertat un protagonisme del 
judaisme com a entorn de l’EvJn. La conclusió de la ponència és que, efectivament, hi ha hagut un 
canvi de paradigma en l’exegesi i interpretació de l’EvJn. En contrast amb la primera meitat del 
segle XX, en la qual va imperar la hipòtesi d’un rerefons hel·lenístic o gnòstic, la comunitat joànica, 
com a comunitat jueva, ofereix un entorn en el qual situar i fer entenedor aquest evangeli. Un 
entorn fonamentalment jueu. Ara bé, el que ha canviat, sobretot, és el sentit del mot rerefons. Avui 
el qualificaríem més aviat com a entorn. Perquè hem anat a raure a un medi religiós i cultural en el 
qual el judaisme és no només el rerefons sinó sobretot l’entorn en el qual s’escriu l’EvJn. Però és 
un judaisme tal com l’interpreta l’EvJn, no un judaisme sectari. És un judaisme que va més enllà 
dels models imperants en aquells anys. Ens apropem notablement al Sitz im Leben que va desen-
volupar l’escola de la història de les religions en la darrera part del segle XIX i en el primer quart 
del segle XX.
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Abstract 
In a paper delivered in Oxford in 1957 at a conference on the four Gospels, the English exegete 
J.A.T. Robinson drew attention to changes taking place in the way John’s Gospel was being inter-
preted. His paper noted three characteristic factors of the new approach. First, he mentioned the 
observation that John’s Gospel reflects a clear polemic between the Pharisaic synagogue and 
the Johannine community (J.L. Martyn 1968). Secondly, he mentioned an increasing awareness of the 
Jewish context of a) the theme of the Messiahship of Jesus; b) the notion of those sent from 
heaven; c) the presence of Merkabah mysticism in the polemic of the Fourth Gospel against vision-
aries (Jn 1.18; 3.13; 4.46); and finally d) the Wisdom myth. Thirdly, he underlined the theme of the 
Johannine community which came to prominence in the 1970s and which created an awareness of 
the importance of the Jewish context of John’s Gospel. The conclusion reached in the paper was 
that there had indeed been a change in the approach to the exegesis and interpretation of the 
Fourth Gospel. In contrast to the first half of the 20th c., when the hypothesis of a Hellenistic or 
Gnostic context of the Gospel ruled supreme, understanding the Johannine communtiy as a Jewish 
one helps to make sense of this Gospel, by identifying a context that is fundamentally Jewish. What 
has changed especially is the word ‘background’. This would nowadays be called a ‘context’. The 
change is due to the fact that today the religious and cultural setting is seen not only as the back-
ground against which the Gospel was written but as the very context in which it was situated. But 
it is a Judaism as presented by the Gospel of John, not as a sectarian Judaism. It is a Judaism that 
goes beyond the models that were dominant in those earlier years. This brings us close to the Sitz 
im Leben which was developed in the history of religions school in the latter part of the 19th c. and 
the first quarter of the 20th c.
Keywords: Pharisaic Judaism, context, Sitz im Leben; Johannine community, Merkabah
L’any 1957, J. A. T. Robinson va fer una presentació en el Congrés d’Oxford 
sobre els quatre evangelis que va titular: The New Look on the Fourth Gospel, 
és a dir, una nova forma de considerar l’evangeli segons Joan (EvJn). La 
ponència és una presentació contrastada de la imatge de l’EvJn al comença-
ment del segle XX i en l’any 1957.1 El tarannà de J. A. T. Robinson era —com 
saben molt bé els qui varen seguir les seves publicacions—2 un tarannà de 
nedar contra corrent. El contrast entre la imatge de l’EvJn en els anys 1900 i 
l’any 1956 s’ofereix en cinc punts que veritablement presenten una marcada 
1.  També es pot traduir com «nova imatge del quart evangeli» (J. A. T. ROBINSON, «The New Look 
on the Fourth Gospel», publicat per primera vegada en K. ALAND (ed.), Studia Evangelica I 
(TU 73), Berlin 1959, pp. 338-350), però ara també és accessible en l’obra del mateix J. A. T. 
ROBINSON, Twelve New Testament Studies, London 1962, 94-106.
2.  Una obra molt signifi cativa de Robinson va ser Honest to God, que es va traduir a molts idio-
mes (entre ells el català: Sincer envers Déu [traductors catalans: E. G. Forsyth i M. Bonafont], 
Llibres del Nopal, Barcelona: Ariel 1966).
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diferència.3 El segon d’aquests cinc punts és el tema del rerefons de l’EvJn que 
Robinson formula així:
El segon punt de referència que volem reexaminar és que el rerefons de l’evangelista 
és diferent del rerefons dels esdeveniments i de l’ensenyament que pretén presen-
tar.4
Aquesta era una convicció que tenia l’exegesi de començament del segle XX 
que Robinson qualifica com a «ortodòxia crítica». Doncs bé, en els anys 1950, 
aquest parer semblava prendre un altre camí. Robinson mostrava amb aques-
ta percepció nova de l’entorn que redacta l’EvJn una fina sensibilitat. Venia a 
dir que es percebia un canvi notable respecte de l’opinió dominant des de la 
fi del segle XIX i el començament del segle XX. En aquells anys, amb excepcions 
que després recordarem, l’influx de la Religionsgeschichtliche Schule apunta-
va a un medi cultural hel·lenístic o gnòstic per a l’EvJn (l’estoïcisme, Filó 
d’Alexandria, la literatura d’Hermes ‘tres vegades gran’ o la gnosi mandea). En 
canvi, l’any 1957, en contra de l’opinió dominant de R. Bultmann,5 Robinson 
s’inclinava per un origen palestinenc i esmentava els rotlles de Qumran, que 
acabaven de ser publicats, com a referent que calia subratllar.6
La proposta de J. A. T. Robinson de cercar un rerefons jueu per a l’EvJn, 
havia trobat en l’exegesi d’aquells anys alguns indicis que apuntaven a una 
nova valoració del rerefons jueu.7 Les aportacions d’anys successius varen 
anar reafirmant la proposta de Robinson. Per la seva banda, el Concili Vati-
3.  Els cinc punts de comparació de Robinson són: 1) els evangelis sinòptics com a fonts – o no; 
2) el rerefons de l’evangeli divers del marc palestinenc – o no; 3) l’autor, testimoni no del Jesús 
històric sinó del Crist de la fe; 4) l’EvJn, punt culminant del desenvolupament teològic del NT; 
5) Joan el fi ll de Zebedeu no en va ser l’autor.
4.  Ibíd., 98.
5.  No penso que sigui necessari il·lustrar com l’opinió dels articles de Bultmann dels anys 1923 i 
1925, juntament amb el seu comentari de 1941 van marcar una època en l’exegesi de l’EvJn en 
la línia de subratllar la gnosi mandea com a clau de volta dels discursos de revelació que do-
nen a l’EvJn el seu aire més característic. Quan Robinson va fer la seva conferència a Oxford, 
un parer semblant era compartit per una àmplia majoria d’intèrprets de l’EvJn. Un autor que 
justifi ca aquesta apreciació: J. ASHTON, Understanding the Fourth Gospel, Oxford: University 
Press 1991, 67-111. D’una manera més sintètica però igualment brillant: The Interpretation of 
the Fourth Gospel, [Introduction: The problem of John] (Studies in New Testament Interpre-
tation), Edinburgh: T&T Clark 21997, 7-27
6.  L’opinió de Robinson era matisada i intel·ligent: «They are decisive... because for the fi rst time 
they present us with a body of thought which in date and place (southern Palestine in the 
fi rst century BC – AD), as well as in fundamental, and not merely verbal, theological affi nity, 
may really represent an actual background, and not merely a possible environment, for the 
distinctive categories of the Gospel» ibíd., 99. 
7.  Es poden veure les notes 16-20 de l’esmentat article, 98-99.
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cà II va representar un pas endavant que va tenir el seu ressò en l’exegesi 
catòlica que es va decantar decididament pel rerefons jueu i es va mostrar 
reticent amb la proposta gnòstica que ja aviat va deixar entreveure la feblesa 
de la seva base.8 Els primers volums dels comentaris de R. Schnackenburg 
i de R. E. Brown, publicats pocs anys després, ja mostraven aquesta tendèn-
cia.9 Però, per damunt de tot, l’aparició de l’obra de J. L. Martyn sobre l’entorn 
jueu de l’EvJn, apareguda en 1968 va marcar un camí decidit i clar.10 Els inter-
locutors de Jesús en l’EvJn eren els jueus del judaisme fariseu que posava en 
marxa una nova etapa, la del rabinisme, molt poc després de la destrucció de 
Jerusalem i del temple per part dels romans en la guerra dels anys 68-70 dC.
Podríem dir que l’obra de Martyn representa una fita en els estudis de 
l’EvJn en la segona part del segle XX.11 El seu influx es percep per damunt 
de tot en una veritable allau de publicacions en el decenni 1970-1980 que no 
fan més que posar en evidència que estem davant d’una obra que concita l’in-
terès de l’exegesi joànica i que posa damunt la taula una proposta que és una 
veritable alternativa a la línia marcada per la tendència de buscar el rerefons 
de l’EvJn en cultures no bíbliques en la primera part del segle XX. És veritat 
que, des de l’aparició del llibre de Martyn, hi ha exegetes que no accepten la 
seva proposta, majorment i paradoxalment el mateix J. A. T. Robinson,12 tan-
8.  C. COLPE, Die religionsgeschichtliche Schule: Darstellung und Kritik ihres Bildes vom gnosti-
schen Erlösermyth (Forschungen zur Religion und Literatur des Neuen Testament 78), Göt-
tingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1961.
9.  Convé tenir en compte que l’article de Robinson va aparèixer l’any 1959 i R. Schnackenburg 
va publicar el primer volum del seu comentari el 1965, mentre R. E. Brown ho va fer en 
1966.
10.  J. L. MARTYN, History and Theology in The Fourth Gospel, New York: Harper and Row 1968. Cal 
recordar que l’obra ha tingut dues reedicions que han reafi rmat la presa de posició de Martyn 
en el seu punt fonamental: l’EvJn refl ecteix la confrontació dels autors amb el judaisme am-
biental.
11.  Diu en aquest sentit un gran intèrpret de l’EvJn: «... J. L. Martyn, whose History and Theology 
in the Fourth Gospel fi rst appeared in 1968. It is probably the most important monograph on 
the Gospel since Bultmann’s commentary», J. ASHTON, The Interpretation of John,  12, etc.
12.  Robinson va publicar primer Redating the New Testament, London 1976, on defensava (natu-
ralment amb matisos) que la majoria de les grans obres del NT s’havien de datar abans de la 
caiguda de Jerusalem l’any 70. Més endavant va dedicar una monografi a sobre l’EvJn amb el 
títol ambigu The Priority of John, London 1985, on defensa que el nucli inicial que dóna peu 
a l’EvJn és anterior (exactament com és anterior no ho arriba a dir mai) a la destrucció de 
Jerusalem i considera que aquest primer esbós és més proper a Jesús que no pas la tradició 
sinòptica. Un dels arguments en què es detura amb més detall és en la interpretació de les 
referències a l’expulsió dels cristians joànics de la sinagoga i defensa que no es pot atribuir a 
Jabne.
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mateix l’influx de la proposta va continuar exercint una atracció imparable 
fins a constituir-se en l’opinió majoritària a partir de l’any 1975.13
Avui, quan ja han passat quasi cinquanta anys des de la publicació de 
l’obra de Martyn, voldria fer un balanç de l’horitzó que presenta l’exegesi joà-
nica en aquest punt. Em sembla un aspecte rellevant de la interpretació de 
l’EvJn i ofereix un camp que no ha fet més que començar i renovar-se a poc a 
poc. La documentació que està a l’abast de l’exegesi en aquest moment sobre 
el judaisme del temps de la composició de l’EvJn és incomparablement més 
rica que la que tenien els nostres antecessors. Gosaria dir que ens ofereix un 
horitzó privilegiat per a exposar l’aspecte que, segons la meva apreciació, és 
el més important que ens ha fornit l’exegesi i l’hermenèutica de l’EvJn del 
segle XX.14
La meva exposició constarà de quatre apartats: 1) el debat entre el cristia-
nisme joànic i el judaisme naixent; 2) El progressiu aprofundiment de l’origen 
jueu de les grans tradicions que il·luminen la figura de Jesús en l’EvJn; 3) Sen-
tit i paper fonamental de la hipòtesi d’una comunitat joànica. Aquesta apartats 
ens han de portar a un darrer apartat 4) sobre la valoració del que avui ente-
nem per entorn de l’EvJn i de la seva rellevància per a la lectura i comprensió 
de l’EvJn en els nostres dies. En realitat, l’exposició que segueix és una defensa 
aferrissada de la importància dels mètodes historicocrítics en vista a la lectura 
i comprensió del evangelis. I té la intenció de reivindicar que estem enllaçant 
amb el fons de la proposta més clàssica de l’exegesi patrística.
1. EL DEBAT DEL CRISTIANISME JOÀNIC I EL JUDAISME NAIXENT
1.1. La proposta de J. L. Martyn (1968)
Després de la introducció que acabeu d’escoltar, no sorprendrà ningú que 
prengui com a punt de partença la proposta de J. L. Martyn, de considerar 
13.  L’any 1977 vaig fer un butlletí bibliogràfi c de cinc obres signifi catives sobre l’EvJn. Allà cons-
tatava que malgrat que el tema gnòstic continuava viu, tanmateix les obres que defensaven la 
fi liació gnòstica anaven disminuint: «Algunas obras sobre los escritos joanneos», en Actuali-
dad Bibliográfi ca 14 (1977) 92-110.
14.  No és possible oferir una bibliografi a sobre aquest tema tan vast en aquest moment. Tanma-
teix, en el decurs del present treball aniran apareixent els aspectes més importants d’aquesta 
afi rmació. Qumran i una valoració cada cop més madura del que representen els documents 
de l’enclavament, el misticisme jueu del Merkabáh, el descobriment i publicació dels Targu-
mîm (palestinencs), l’aprofundiment del mite de l’AT sobre la Saviesa, etc.
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l’EvJn com una obra sorgida en el debat amb el judaisme que neix després de 
la destrucció de Jerusalem i del temple. No perquè sigui la més original (que 
no ho és) sinó per l’influx innegable que ha tingut en l’exegesi de l’EvJn. 
La proposta de Martyn es fonamenta en una anàlisi de Jn 9. Segons 
Martyn, Jn 9 reflecteix ensems una tradició sobre el ministeri de Jesús (la 
narració de la guarició d’un cec, Jn 9,1-8) però també el marc de la comunitat 
on es va escriure l’EvJn (els interrogatoris del cec i dels seus pares per part 
dels jueus fariseus). Aquesta afirmació recolzava en la por dels pares del cec 
guarit. Interrogats per les autoritats, deien: 
Nosaltres sabem que aquest és el nostre fill i que va néixer cec, però, com és que 
ara hi veu i que li han obert els ulls, nosaltres no ho sabem. Pregunteu-ho a ell, 
que ja és prou gran per a poder donar raó de si mateix (9,20b-21).
La resposta dels pares deI cec té una motivació que el redactor de l’EvJn 
es veu en la necessitat de clarificar amb una nota.15 Aquesta nota és especial-
ment significativa: 
Els seus pares van respondre així perquè tenien por dels jueus, que llavors ja ha-
vien acordat expulsar de la sinagoga tothom qui confessés que Jesús era el Messies. 
Per això els seus pares van dir que ja era prou gran i que l’interroguessin a ell 
mateix (9,22-23).
Posar en la vida de Jesús una confessió de fe oberta de la messianitat de 
Jesús resulta una dada difícilment conciliable amb el que sabem de l’horitzó 
de la vida de Jesús. Més encara, que hi hagi una decisió «quasi» oficial (ja 
havien acordat, synetetheinto, no és una decisió anecdòtica) de condemnar 
amb l’expulsió de la sinagoga els qui trenquessin aquesta prohibició, sembla 
una dada que no es pot situar en la vida de Jesús. La referència al temps de 
redacció de l’EvJn sembla palesa.
Aquesta referència al temps de la redacció de l’EvJn es consolida quan 
afegim una altra dada que ofereix el text de Joan dins la mateixa escena. Urgit 
pels jueus, el cec guarit té dues respostes colpidores:
15.  Les notes del text són una característica reconeguda de la redacció de l’EvJn. Es pot veure en 
aquest sentit: La primera llista la va publicar M. C. TENNEY, «The Footnotes of John’s Gospel», 
Bibliotheca Sacra 117 (1960) 350-364. Fou ampliada per J. J. O’ROURKE, «Asides in the Gospel 
of John», Novum Testamentum 21 (1979) 210-219. G. C. Nicholson va fer una llista més exten-
sa, classifi cant fi ns a més de 100 apartats: Death as Departure. The Johannine Descent-Ascent 
Schema, (SBL DS 63), Chico, California 1983, 32-33. Un estudi de les notes: G. VAN BELLE, Les 
parenthèses dans l’évangile de Jean. Aperçu historique et classifi cation, Leuven 1985.
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Llavors es tornaren a adreçar al cec i li digueren: I tu què en dius del qui t’ha obert 
els ulls? Ell respongué: «que és un profeta» (9,17).
Però els jueus no estan satisfets amb aquesta resposta, després de cridar 
els pares el tornen a convocar i li diuen: 
«Dóna glòria a Déu reconeixent allò que nosaltres ja sabem: aquest home és un 
pecador». Ell contestà: «Si és un pecador no ho sé. Però sé una cosa: jo era cec 
i ara hi veig». Ells insistiren: «Digues què t’ha fet. Com t’ha obert els ulls?». Ell 
els respongué: «Ja us ho he dit i no m’heu fet cas. Per què voleu sentir-ho una 
altra vegada? O és que també vosaltres us voleu fer deixebles seus?» Ells el van 
insultar i li digueren: «Deixeble seu ho deus ser tu! Nosaltres som deixebles de 
Moisès. I de Moisès sabem que Déu li va parlar, però aquest no sabem d’on és» 
(9,27-28).
Vet aquí una informació que apunta clarament a un moment molt poste-
rior al fet narrat. El text s’està referint a una situació on és possible fer-se 
deixeble de Jesús. Però no sense més ni més, sinó com a oposició a ser deixe-
ble de Moisès. La primera resposta del cec dóna peu a interpretar que consi-
dera que Jesús és un profeta. Però l’EvJn no està pensant en un profeta qual-
sevol. No és només un que parla en nom de Déu. Ja l’ambaixada a Joan dels 
de Jerusalem al començament de l’evangeli li pregunta si és el Messies i si és 
el profeta. Jesús serà el Messies i el profeta. Un profeta sobre el qual Moisès 
va escriure en la llei (1,45-46). La descripció del profeta en la llei de Moisès la 
tenim en el Deuteronomi: «Vet aquí que el Senyor, el teu Déu, farà que enmig 
teu, entre els teus germans, s’aixequi un profeta com jo. Escolteu-lo» (Dt 15,
15), un text que es torna a repetir una mica més endavant. Doncs bé, aquest 
profeta, en el capítol dels pans és confessat pel poble: «Aquest és el profeta 
que està venint al món» (6,14). La figura de Jesús profeta en contrast i supe-
rioritat amb Moisès juga un paper important en la presentació messiànica de 
l’EvJn. Perquè ja el pròleg de l’EvJn subratlla la superioritat de Jesús sobre 
Moisès: «la llei us ha estat donada per Moisès, però el do de la veritat us ha 
arribat per Jesucrist» (1,17).16
La contraposició entre Jesús i Moisès és presentada en la segona respos-
ta del cec, quan aquest fa referència a fer-se deixebles de Jesús en oposició 
a ser deixebles de Moisès. «La comunitat joànica va arribar a veure Jesús 
com el qui havia substituït Moisès de la seva posició central en la religió
16.  Per a aquesta argumentació que aquí es presenta de forma molt succinta, es pot veure J. 
ASHTON, The Gospel of John and Christian Origins, Minneapolis: Fortress Press 2014, 135-141 
(«The Prophet like Moses»).
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jueva. Jesús, com a portador del do de la veritat, és el qui havia pres el lloc 
central de Moisès en la tradició jueva. Tanmateix, una formulació tan radi-
cal d’oposició frontal ha d’haver estat precedida d’un antagonisme crei-
xent».17
A la llum d’aquest argument, Martyn formula la seva proposta: «cal llegir 
l’EvJn tenint molt present que el testimoni que ofereix l’EvJn fa referència a 
dos nivells: el nivell de la vida de Jesús i el nivell de la presència poderosa 
d’aquest Jesús en els esdeveniments de la vida quotidiana de l’església de 
Joan».18 Segons Martyn, l’episodi de Jn 9 reflecteix la implementació de la 
mesura disciplinària que els mestres jueus de Jabne prenen contra els cris-
tians i que està reflectida en la Birkat ha-minim, la maledicció contra els 
cris tians (natzorîm, segons la terminologia del judaisme) i els heretges que es 
pren precisament a Jabne.19
Aquesta proposta és acceptada de forma gradual però generalitzada en 
aquells anys. De manera que molts exegetes que se sumen a l’opinió de 
Martyn recolzen directament en la seva opinió. Tanmateix, val a dir que, des 
del començament l’acceptació de la proposta de Martyn no sempre acull amb 
anuència la referència a la Birkat ha-Minîm i a Jabne.20 Hi ha un bon nombre 
d’exegetes que no considera que Jabne sigui un referent correcte. Més aviat, 
la situació de l’EvJn reflectiria una època anterior. I, de més a més, la Birkat 
ha-Minîm faria referència a una mesura no exclusivament dirigida als judeo-
cristians joànics. Però, tanmateix, cal notar que amb el llibre de J. L. Martyn, 
l’exegesi joànica se situa a l’ombra d’un antagonisme pregon entre la tradició 
jueva i el cristianisme joànic. Ara bé, cal notar que, paradoxalment, no ho fa 
des de fora del judaisme. 
17.  Ibíd., 141.
18.  «The text is also a witness to Jesus’ powerful presence in actual events experienced by the Jo-
hannine Church», J. L. MARTYN, History and Theology in the Fourth Gospel, New York: Harper 
and Row 1968, 9-10.
19.  El Talmud (Berakhot 28b) atribueix l’autoria de la dotzena benedicció a Samuel el petit, ibíd., 
34-35.
20.  Un exemple és K. WENGST, Interpretación del evangelio de Juan, (Biblia y Catequesis 11), 
Salamanca: Sígueme 1988 (l’original és de 1981 i porta un títol i, sobretot, un subtítol molt 
més suggerent que la traducció: Comunidad asediada y Cristo glorifi cado: el lugar donde se es-
cribe el evangelio como clave de su interpretación). K. Wengst accepta la proposta de l’exclusió 
dels cristians de la sinagoga, però posa en dubte que l’EvJn es faci ressò de la Birkat ha-Minîm 
i indica que el que refl ecteix l’EvJn és una etapa sensiblement anterior a la praxi de l’exclusió 
dels cristians (i d’altres grups!) de la sinagoga, ibíd., 58-67.
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1.2. Alguns antecedents significatius de la proposta de Martyn
Després d’exposar la proposta de J. L. Martyn voldria simplement i senzilla 
esmentar quatre antecedents que mostren que la percepció de Martyn no és 
una novetat en cap sentit. Es tracta d’antecedents significatius i potser ines-
perats.
Primer és el testimoni de Karl Gottlieb Bretschneider, que compara l’EvJn 
amb els escrits de l’apologeta Justí, de meitat del segle II:
El quart evangeli sembla que es va escriure en el mateix context històric: el seu 
objectiu apologètic i polèmic es pot veure fàcilment. És més una apologia que una 
obra històrica, i el seu autor va assumir el paper d’un polemista més que el d’un 
historiador. D’aquí es dedueix: (1) les freqüents confronta cions entre Jesús i els 
escribes (sic) jueus, que anomena jueus (hoi ioudaioi) per a distingir-los del poble 
(laós) i de la multitud (ochlos); (2) tots aquests debats; (3) la niciesa dels jueus, 
que no varen comprendre mai les paraules de Jesús, una niciesa que l’autor en 
realitat utilitza per a descriure les tossudes objec cions dels adversaris jueus del 
seu propi temps; els debats i seccions doctrinals (dogmata), que feien referència a 
les controvèrsies no entre Jesús i els fariseus sinó entre cristians i jueus del segle 
segon.21
Situar l’EvJn en el segle segon no és del tot encertat. Tanmateix, la referèn-
cia als jueus com a adversaris de l’autor és la mateixa que hem trobat a J. L. 
Martyn. No es pot negar que l’apreciació de Bretschneider l’any 1820 és sen-
siblement idèntica a la de Martyn. Però es va escriure quasi cent cinquanta 
anys abans!
El segon antecedent que vull esmentar és el de W. Wrede que escriu al 
començament del segle XX. Es tracta de poc més que d’un fulletó, escrit en 
1903 com un text per a una conferència que no va poder pronunciar i que 
subratlla la personalitat (el caràcter) de l’EvJn i, després de fer veure que no 
va poder ser escrit per a complementar els altres evangelis, escriu: «només 
assolim una veritable comprensió del seu (scil. de l’EvJn) marc històric quan 
copsem que es tracta d’una obra nascuda de la polèmica i escrita per a la 
polèmica». I, una mica més enllà: 
Només el reconeixement de la seva tendència polèmica ens mostra el veritable 
fulcre de totes les seves afirmacions i de les fórmules dogmàtiques. En una paraula, 
l’evangeli deixa de ser una meditació atemporal i es converteix en un escrit que 
21.  Karl GOTTLIEB BRETSCHNEIDER, Probabilia de evangelii et epistularum Joannis, apostoli, indole et 
origine, Leipzig: Jo. Ambros. Barth, 1820, 118-119. Dec aquesta cita a J. ASHTON, The Gospel of 
John and Christian Origins, 86.
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pertany a un període determinat, que té al davant una situació determinada amb 
la qual es relaciona i que s’escriu amb un objectiu concret.22
La formulació de Wrede és justa i ens situa davant de la qüestió clau: 
l’EvJn deixa entreveure clarament que ha estat escrit en un marc concret i 
determinat i presenta una polèmica amb un judaisme que, com a tal, no ha 
existit mai.23 Els interlocutors són els jueus de la sinagoga que s’oposen a la 
comunitat. Per això, sense oblidar que l’escrit té com a objectiu la comunitat 
joànica, Wrede defensa que la finalitat de l’EvJn és doble: «enfortir la comu-
nitat i sortir a l’encontre de les objeccions dels adversaris».24
El darrer testimoni que vull adduir és totalment inimaginable, però preci-
sament per això resulta més significatiu. És un fragment quasi amagat en el 
voluminós comentari de R. Bultmann a l’EvJn. Es tracta del comentari als 
textos de Jn 9 i Jn 5 que presenten guaricions de Jesús seguides de notes 
d’oposició a les accions de Jesús per part dels jueus.
Les dues narracions de Jn 5 i Jn 9 han de ser evidentment interpretades des del 
mateix context històric. En ambdues escenes es reflecteix la relació entre el cris-
tianisme naixent i un entorn hostil del món (en primer lloc jueu); d’una forma 
peculiar també reflecteixen els mètodes emprats pels opositors que dirigien els 
seus atacs contra uns homes que encara no pertanyien a la comunitat cristiana, 
però que estaven en contacte amb ella i havien experimentat el poder de les forces 
miraculoses actives en aquest grup. Aquests homes eren interrogats i, d’aquesta 
manera, els seus opositors intentaven de reunir proves contra la comunitat cris-
tiana.25 
Aquest testimoni, que dec a la incansable tasca de reivindicar la impor-
tància dels mètodes historicocrítics per part de John Ashton,26 deixa entre-
veure que, malgrat la força i la consistència de la hipòtesi de Bultmann 
sobre el rerefons gnòstic de l’EvJn, tanmateix la seva fina sensibilitat pel Sitz 
im Leben de l’EvJn, el porta a admetre que el context que dóna la seva raó 
22.  W. WREDE, Charakter und Tendenz des Johannesevangeliums, Tübingen: J. C. B. Mohr [Paul 
Siebeck] 1903, 40.67.
23.  «Solche Juden hat es denn nie gegeben», ibíd., 16
24.  «Die Gemeinde zu stärken und die Gegner zu treffen» és el resum que ofereix E. GRÄSSER en 
el seu article«Die antijüdische Polemik im Johannesevangelium», en NTS 10 (1964/1965), 74-
90, cita de la p. 87.
25.  R. BULTMANN, Das Evangelium des Johannes, (Kritische Kommentar über das neue Testament), 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1968, 178 (la cita que addueix J. Ashton està treta de la 
traducció anglesa del comentari de Bultmann: R. BULTMANN, The Gospel of John. A Commen-
tary, Oxford: Basil Blackwell 1971, 239).
26.  J. ASHTON, The Gospel of John and Christian Origins, Minneapolis: Fortress Press 2014, 89. 
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de ser a l’oposició dels «jueus» a Jesús en l’EvJn, es fa clarament ressò de 
l’oposició del judaisme ambiental de l’EvJn. Estem en el moll de l’os de la 
proposta de la Formgeschichte pel Sitz im Leben que reprendrem més enda-
vant.
L’èxit podem dir inesperat de la proposta de Martyn té un rerefons en 
l’exegesi de l’EvJn més propera al llibre de Martyn. En efecte, el comentari de 
H. L. Strack – P. Billerbeeck esmenta i estudia l’expulsió de la sinagoga i 
altres mesures disciplinàries del judaisme com a possible rerefons de l’EvJn.27 
Hi ha un article de K. L. Carroll sobre l’expulsió dels cristians joànics de la 
sinagoga i el seu ressò en l’EvJn que data de 1957.28 També és un bon antece-
dent la proposta d’E. Grässer en un article notablement incisiu de 1964 en el 
qual subratlla l’oposició frontal entre el que ell anomena els fanàtics de la 
Torà i la comunitat joànica. En aquest article, E. Grässer subratlla el tarannà 
doctrinal i dogmàtic de les controvèrsies entre Jesús i els jueus en l’EvJn i, 
endemés, nota que les qüestions que es discuteixen no són de cap manera 
qüestions de l’horitzó del judaisme del temps de Jesús, sinó que ressonen 
l’oposició de la sinagoga al cristianisme joànic que està tot just en vies de 
consolidar-se.29 Afegim finalment l’opinió de R. E. Brown en el seu comenta-
ri de 1966. Les referències de R. E. Brown a l’exclusió dels cristians joànics 
de la sinagoga són genèriques i no arriben a agafar consistència. Després 
d’exposar les tres formes d’excomunió de la sinagoga en el segle I: 1) l’exclu-
sió d’una setmana; 2) l’exclusió d’un mes; 3) el Herem o l’acte de solemne 
exclusió imposat per les autoritats jueves, conclou que, en el cas dels cris-
tians, es tracta probablement d’aquesta darrera exclusió. Tanmateix, la seva 
referència no va més enllà.30
27.  H. L. STRACK – P. BILLERBEECK, Kommentar zum neuen Testament aus Talmud und Midrasch, 
vol.IV, 1, Exkurs 13 «Der Synagogenbann», München, 293-333. 
28.  K. L. CARROLL, «The Fourth Gospel and the exclusion of Christians from the synagogues», en 
BJRyL 40 (1957-1958), 19-32.
29.  E. GRÄSSER, «Die antijüdische Polemik im Johannesevangelium», en NTS 10 (1964/1965), 74-
90, sobretot les detallades notes 2 i 3 de la p. 86, on fa referència a l’article aposynagôgos de 
Th. W. SCHRAGE en TWNT, VII, 847 ss. 
30.  R. E. BROWN, The Gospel according to John I-XII (The Anchor Bible 29), New York: Doubleday 
1966, 374 (notes a la traducció). Hi ha també una referència en el comentari, ibíd., 380, però 
no elabora la proposta més enllà de la citada referència.
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1.3. Resum
L’EvJn deixa entreveure un entorn hostil en el judaisme que qüestiona la 
interpretació de Jesús que ens ofereix aquesta obra. Destaquem tres fronts en 
l’argument.
a)  La confessió de Jesús com a Messies correspon a una època posterior 
de la que presenta l’EvJn. Aquesta confessió no és acceptada pels 
interlocutors jueus de l’EvJn. Però la situació en la qual s’escriu l’EvJn 
reflecteix un moment en què ser deixeble de Moisès es contraposa a 
ser deixeble de Jesús. En formulació de J. L. Martyn: «els jueus cris-
tians» (Christian Jews) es converteixen en cristians jueus (Jewish 
Cristians).
b)  Els interlocutors jueus no poden ser els interlocutors de Jesús. Corres-
ponen més aviat a un judaisme molt més solidificat i unificat: els jueus 
s’identifiquen amb els fariseus. En l’EvJn no hi ha cap referència als 
saduceus, ni als herodians, ni als zelotes, ni als essenis. Estem en el 
judaisme que pren cos després de la destrucció de Jerusalem. Les qües-
tions plantejades no corresponen per res a les qüestions típiques de la 
tradició sinòptica com són el dejuni, les lleis de puresa, el repòs sabàtic, 
el divorci, l’elecció d’Israel, etc.31 
c)  Finalment, i aquí hi ha un aspecte d’una certa importància, les respos-
tes de Jesús a les interlocucions dels «jueus» no es fan des de fora del 
judaisme. Es fan des de dins del judaisme. Però amb una interpretació 
diferent que qüestiona el valor dogmàtic de les formulacions dels jueus. 
Penso que aquesta és una dada que confereix a la relació entre l’EvJn i 
el context jueu un tarannà molt especial. Jesús és un jueu i la salvació 
ve dels jueus. El judaisme és part del missatge de l’EvJn. Però és dife-
rent del judaisme dels «jueus». Vet aquí una formulació que resumeix 
aquestes dades encara que sigui de forma paradoxal: «L’EvJn és màxi-
mament antijueu en aquells punts en què és més jueu».32 Aquesta cons-
tatació marcarà la nova etapa del tema de l’entorn jueu de l’EvJn.
31.  Com diu encertadament W. Wrede sobre els temes que es debaten en l’EvJn: «Fragen des jüdi-
schen Horizontes sind es nicht oder kaum», ibíd., 25.
32.  W. A. MEEKS, «Am I a Jew? Johannine Christianity and Judaism», en J. NEUSNER (ed.), Chris-
tianity, Judaism and Other Greco-Roman Cults, Studies for Morton Smith at Sixty, vol. I, (SJLA 
12), Leiden: Brill 1975, 163-185, cita 172.
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2. APROFUNDIMENT DE MOTIUS JUEUS EN LA INTERPRETACIÓ DE L’EVJN
A partir de 1968, sense una relació directa de causa efecte amb el llibre de 
Martyn, assistim a una veritable proliferació de treballs, monografies, tesis i 
estudis sobre el rerefons jueu de l’EvJn. No és possible voler donar raó aquí 
d’aquest camp immens. Tanmateix, sí voldria ressaltar alguns temes i estudis 
que han tingut una importància cabdal en el canvi de paradigma que s’ha anat 
consolidant al llarg de pràcticament cinquanta anys. No solament per il·lustrar 
la realitat del New Look, sinó també per mostrar com el front obert en els anys 
1950 s’ha anat consolidant i ha arribat a una maduresa de plantejaments que 
fa cinquanta anys no teníem.
Al marge d’estudis genèrics sobre el paper i l’ús de les tradicions jueves en 
l’EvJn,33 dins del vast camp de publicacions d’aquest nou període, voldria 
subratllar quatre capítols que considero prou significatius i que incideixen 
quasi sempre en el tema cristològic. 1) El tema de Jesús Messies, plantejat des 
del començament de la narració. 2) L’esquema de l’enviat del món celestial 
que ve a revelar secrets del més enllà. 3) El paper de les tradicions del Merka-
bàh. 4) El mite de la saviesa en el judaisme. 
2.1. El messianisme de Jesús34
És ben conegut que l’EvJn, després del pròleg, s’obre amb una segona intro-
ducció que presenta l’interrogatori de Joan (baptista) per part dels enviats de 
Jerusalem.35 L’interrogatori és sobre si Joan és el Messies, el profeta o Elies. 
El tema messiànic presideix l’escena. 
El més sorprenent és que, un cop els dos deixebles de Joan van a veure el 
lloc on Jesús s’està, van a trobar Simó i li anuncien: «Hem trobat el Messies» 
(1,41). La paraula Messies està transliterada en grec. Cap dels evangelis 
33.  Es pot veure un resum del paper de les cites de l’AT en l’EvJn en el meu treball: J. O. TUÑÍ, «Ús 
i sentit de l’Antic Testament en l’evangeli segons Joan», en Relectures de l’Escriptura a la llum 
del Vaticà II, Associació Bíblica de Catalunya – Facultat de Teologia de Catalunya (Scripta 
Biblica 15, vol. II), 127-146.
34.  Aquest tema l’he tractat amb més detall en «Jesús Messies», en El Evangelio es Jesús. Pautas 
para una nueva comprensión del evangelio según Juan, (Estudios bíblicos 39) Estella (Navarra): 
Verbo Divino 2010, 61-70. 
35.  Que Jn 1,19-51 formi una segona introducció a l’EvJn ja ho havia subratllat C. H. Dodd en 
1953. M. Theobald ho ha reprès amb més amplitud i profunditat: Die Menschwerdung des 
Logos im Johannesevangelium. Studien zum Verhältnis des Johannesprologs zum Corpus des 
Evangeliums und zu 1Joh, Münster 1988, sobretot 145-146.
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sinòptics ha subratllat la identitat jueva del messies amb una transliteració 
al grec. No deixa de ser una presentació molt directa de Jesús. Però estem 
davant d’una confessió sorprenent de la identitat messiànica de Jesús. Tan 
bon punt Jesús apareix en escena, els deixebles de Joan el confessen com el 
Messies esperat. Amb una segona connotació. Jesús no solament és el Mes-
sies, sinó que és aquell sobre el qual «va escriure Moisès en la Llei i també 
els profetes» (1,45). És a dir, Jesús és «el profeta» anunciat per Moisès en la 
tradició del Deuteronomi. Això dóna el to de la presentació de Jesús en 
l’EvJn. 
Ara bé, a aquestes confessions de fe, Jesús que en cap moment nega que 
sigui el Messies, hi afegeix una formulació enigmàtica i apocalíptica: «el fill 
de l’home». D’altra banda, la resta de l’EvJn anirà matisant la presentació de 
Jesús com a Messies amb una preferència clara per Jesús com a «Fill de Déu». 
Una fórmula que va molt més enllà que el títol messiànic i que comporta una 
especial relació amb Déu. Vet aquí un gir important en la presentació del 
messianisme de Jesús.36
Per tant, els títols messiànics es queden curts a l’hora de formular la iden-
titat de Jesús en l’EvJn. Citem un resum autoritzat del tema: Els títols de 
«profeta», «mestre que Déu ha enviat per ensenyar-nos», «rei» o fins i tot 
«Messies»no corresponen a l’estatus o a l’autoritat d’aquell a qui assenyalen. 
Les formulacions no són pas errònies: són insuficients. Poden ésser usades en 
un context menys apte i, per tant, demanen una ulterior clarificació. En el cas 
del títol Messies, aquesta ulterior determinació és qualificada en termes de 
«fill de l’home» i de «fill de Déu».37
2.2. L’esquema dels enviats del món celestial
Resulta adient començar aquí amb una referència a R. Bultmann: «Una de les 
aportacions més sòlides de R. Bultmann als estudis joànics fou la seva troba-
lla i la seva insistència en què qualsevol intent de resoldre l‘«enigma joànic» 
ha de tenir com a punt de partença la seva imatge d’un redemptor que baixa 
i puja. Tanmateix, Bultmann va comprendre que no es tracta només d’explicar 
el concepte de «preexistència», sinó més aviat de copsar l’origen i la funció 
36.  Vegeu El evangelio es Jesús, 71-79.
37.  Cita d’un recull de treballs sobre el messianisme de Jesús: M. DE JONGE, Jesus, Stranger from 
Heaven and Son of God. Jesus Christ and the Christians in Johannine Perspective, (Sources for 
Biblical Study 11), Missoula, Montana: Society for Biblical literature  1977. 
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d’un mite».38 Aquesta apreciació és justa. En el fons és la constatació de la 
posada en marxa d’un procés que té com a objectiu descobrir el paper del 
mite en la cristologia de l’EvJn, en la mesura que l’esquema de pujar i baixar 
o de baixar i de pujar és una manera de caracteritzar Jesús, una forma de 
donar-nos la seva identitat més pregona.39 L’esquema que aparentment perta-
nyia de forma exclusiva a una postulada gnosi és objecte de recerca també en 
les tradicions jueves.
Aquí s’ha fet molt de camí. Des dels estudis sobre els «enviats» de Jahvè 
en l’AT,40 tot passant pels àngels que guien el camí de l’Èxode41 i els represen-
tants jurídics dels grans reis o emperadors.42 El gran principi de la halakà 
jueva que comanda aquestes presentacions és que «l’enviat és igual al qui 
l’envia».43 Les monografies dedicades al tema de la missió han estat decisives 
per a entroncar la imatge de l’agent enviat amb plens poders amb la tradició 
jueva. 
D’aquesta forma s’ha anat fent avinent que els esquemes gnòstics no són 
una referència necessària per interpretar el sentit de la cristologia de l’EvJn. 
Més encara, els esquemes gnòstics més aviat depenen de l’EvJn. En aquesta 
obra, el messianisme de Jesús es va aprofundint amb motius decididament 
jueus. El tema de la missió i, per tant, de Jesús enviat ha estat un tema molt 
aprofundit en els anys posteriors a l’article de J. A. T. Robinson. La reivindi-
cació de la filiació jueva del tema de la missió va ser una prioritat en la sego-
na part del segle XX.44
38.  Així comença el conegut i incisiu article de W. A. MEEKS: «The Man from heaven in Johannine 
Sectarianism» en JBL 91 (1972), 44-72.
39.  Ibíd., 50.
40.  Per exemple, P. BORGEN, «God’s Agent in the Fourth Gospel», en J. NEUSNER (ed.), Religions in 
Antiquity. Essays in Memory of E.R. Goodenough,  Leiden: Brill 1968, 136-148.
41.  Un article il·lustratiu d’aquest aspecte: H. D. NEEF, «Ich selber bin in ihm» (Ex 23,21). Exege-
tische Beobachtungen zur Rede vom Engel des Herrn in Ex 23,20-22; 32,34; Jdc 2,1-5; 5,23», 
Biblische Zeitschrift 39 (1995), 54-75.
42.  La important monografi a de J.A. Bühner és aquí una referència obligada: Der Gesandte und 
sein Weg im vierten Evangelium. Die kultur- und religionsgeschichtlichen Grundlagen der jo-
hanneischen Sendungschristologie sowie ihre traditionsgeschichtliche Entwicklung, (WUNT II, 
2), Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) 1977.
43.  És un principi que es troba sovint en els midraixim: SifDt 12 sobre 5,9; Mek Ex 12,3, etc. 
Podeu veure les notes de P. Borgen, ibíd., 138-139.
44.  La Bibliografi a és aquí inabastable. Es poden veure algunes obres en J. O. TUÑÍ, El Evangelio 
es Jesús, nota 53 de la p. 79. 
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2.3. La mística jueva del Merkabàh
En un article programàtic de 1962, N. A. Dahl escrivia el següent:
És certament molt emfàtica l’atenció que l’evangeli (EvJn) presta a textos 
d’importància del misticisme jueu de la Merkabàh. Tanmateix, Joan subratlla 
que ningú mai no ha vist Déu, que ningú no ha pujat al cel (1,18; 3,13; 6,46). Per 
tant, la interpretació cristològica de les visions i de les teofanies de l’Antic 
Testament sembla implicar una nota polèmica contra un tipus de pietat que 
considerava els Patriarques i els profetes como a herois de visions místiques del 
món celestial.45
Penso que la cita dels textos joànics ens donarà el sentit de la proposta de 
Dahl.
–  «Déu no l’ha vist mai ningú. Un fill únic, que és Déu i que està sempre 
girat vers el si del Pare, és el qui l’ha revelat» (1,18).
–  «Ningú no ha pujat mai al cel fora d’aquell que n’ha davallat, el Fill de 
l’home» (3,13).
–  «No és pas que algú hagi vist el Pare: només l’ha vist el qui ve de part de 
Déu» (6,46).
La polèmica és clara. Tanmateix, tots tres textos tenen una excepció: 
només Jesús ha vist Déu (el Pare). Ara bé, els personatges de l’AT que aparei-
xen en l’EvJn no veuen Déu però, sorprenentment, veuen Jesús, parlen de 
Jesús, escriuen sobre Jesús. Tant Abraham, que ha vist el dia de Jesús (8,56), 
com Isaïes que ha vist la glòria de Jesús (12,39-41), com també Moisès que ha 
escrit sobre Jesús (1,45; 5,46) tenen una experiència religiosa que té com 
objecte Jesús. Els visionaris no veuen Déu directament. Però veuen el Fill de 
l’home del carro (Merkabàh) de la glòria de la visió d’Ezequiel 1.46 És aquí on 
es fonamenta la tradició joànica per posar en boca de Jesús: «qui m’ha vist a 
mi, ha vist el Pare». Estem en el cor de la tradició joànica perquè el tema 
fonamental de l’EvJn és, en definitiva, la revelació.
45.  N.A. DAHL, «The Johannine Church and History», publicat primer en W. KLASSEN – G. F. SYNDER 
(ed.), Current Issues in New Testament Interpretation, New York – London 1962, 124-142 (ara 
és també accessible en J. ASHTON, The Interpretation of John, Edinburgh 21997, 147-167, cita 
de la p. 164). 
46.  Una presentació una mica més elaborada d’aquest punt es pot trobar en J. O. TUÑÍ, El Evan-
gelio es Jesús, 84-94.
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2.4. El mite jueu de la Saviesa47
Fa cent anys que es proposa formalment el mite jueu de la saviesa com a rere-
fons del pròleg de l’EvJn.48 Aquesta proposta ha estat reviscolada en diferents 
moments i continua vigent. No tenim espai aquí per allargar-nos en aquest 
punt, però tampoc podem saltar-nos-el perquè té una gran importància i ha 
estat recollit en diferents moments en la segona meitat del segle XX. 
El tema de la revelació que acabem d’esmentar fa un moment és el moll de 
l’os de l’EvJn. Però el tema de la revelació, en l’EvJn, fa el pas de la visió de la 
glòria de Déu a la visió de la glòria de Jesús. Hi ha aquí una transposició que 
s’allunya de la llei i de Moisès i que s’atansa a Jesús i al seu esclat (la seva 
glòria). Tanmateix, el Déu que es revela en Jesús no és un Déu diferent del que 
es revelava en la figura de la Saviesa que està en Déu des de sempre, però 
que té les seves delícies en estar amb els humans. Aquesta versió personalit-
zada i, per tant, desmitificada és la que tenim en Jesús. Amb un aspecte nou 
i sorprenent: és la humanitat de Jesús el que ens dóna a conèixer el misteri de 
l’amor i de la benvolença de Deú. Perquè, en darrer terme, Jesús és el projec-
te que Déu tenia des de sempre i que s’ha fet palès en la vida, les obres i les 
paraules d’aquest Jesús.49
També aquí anem a raure a una presentació que està profundament arre-
lada en el judaisme. Tanmateix, el judaisme de l’EvJn no és el mateix que el 
del rabinisme incipient dels tannaïtes. Aquí no estem establerts en el fanatis-
me de la Torà. La Torà té el seu sentit, però es queda molt lluny d’atansar-nos 
a la realitat de Déu. Diu Jesús en l’EvJn: «vosaltres estudieu les escriptures 
perquè us penseu que en elles trobareu la vida eterna. Doncs les Escriptures 
també donen testimoni de mi» (5,39). Les escriptures de la tradició jueva són, 
per a Jesús, «les vostres escriptures». Tanmateix, apunten a Jesús! 
47.  Aquest tema demanaria una bibliografi a que depassa els límits d’aquesta contribució. Tan-
mateix, es pot veure el que vaig escriure en J. O. TUÑÍ, El do de la veritat. L’evangeli segons 
Joan com a revelació de Jesús, (Col·lectània Sant Pacià 98), Barcelona: Facultat de Teologia de 
Catalunya 2011, 22-30 i la bibliografi a de les pp. 42-43.
48.  Són ja clàssics els articles de R. HARRIS, «The Origin of the Prologue to St. John’s Gospel», 
Expositor 12 (1916) 147-170; 314-320; 388-400; 415-426, segons cita de John ASHTON, Under-
standing the Fourth Gospel 22007, 539.
49.  Hi ha encabida en aquest paràgraf la interpretació del pròleg de Jn. Es pot veure el que dic so-
bre el tema en El evangelio es Jesús, 205-216. Tanmateix, m’he inspirat sobretot en J. ASHTON, 
«The Story of Wisdom», en la segona edició de la seva obra Understanding the Fourth gospel, 
22007, 366-383 (aquest capítol no existia en la primera edició, en canvi Ashton havia treballat 
el tema en dos articles dins de la seva obra anterior: «The Transformation of Wisdom» i «The 
Discovery of Wisdom», Studying John. Approaches to the Fourth Gospel, Oxford: Clarendon 
Press 1994, 5-35 i 166-183). 
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Fins aquí, en un resum molt condensat i esquemàtic de quatre motius 
entrellaçats que si més no, il·lustren com l’EvJn està profundament arrelat en 
el judaisme. Però no hem acabat aquí. Encara hem de fer una ullada a un 
aspecte que està pregonament lligat amb el tema de la relació entre l’EvJn i la 
tradició jueva. Aquest tema és la comunitat joànica.
3. LA COMUNITAT JOÀNICA
L’any 1974 en un butlletí de literatura joànica que abastava els deu últims 
anys (1964-1973), vaig prendre nota de 82 llibres publicats en aquell decenni. 
No deixa de ser significatiu que en aquells deu anys, amb moltes contribu-
cions de pes, no hi ha ni un sol llibre que tingui com a tema la comunitat.50 
En canvi, deu anys més tard, en un nou butlletí de literatura joànica que vol 
donar raó dels 110 llibres recollits en els deu anys transcorreguts (1974-1983), 
el tema central del decenni és precisament la comunitat. Ho dic així en aquest 
butlletí: «Si en altres decennis he trobat autors que han estat veritables fites 
en l’estudi de l’EvJn, en canvi, per al decenni que ens ocupa hem de parlar 
d’un tema que ha centrat l’atenció dels especialistes: la història de la comuni-
tat joànica».51
Tret de referències més o menys tòpiques a la comunitat que es troben en 
moltes obres anteriors, podem dir que l’any 1975 assistim al naixement de la 
comunitat joànica en una veritable allau de publicacions. La més significativa 
potser és «The Johannine School».52 Però hi ha moltes altres contribucions al 
tema, i la majoria es deuen a autors que havien dedicat una atenció preferent 
a la literatura joànica.53 I aquí cal dir quelcom prou significatiu pel tema que 
avui ens ocupa: amb alguna excepció important, la immensa majoria situen 
l’EvJn en el marc del judaisme que neix després de la destrucció del temple.54 
D’aquí la importància de la comunitat joànica pel que avui volem presentar.
50.  «El cuarto evangelio: balance de un decenio (1964-1973)», AcBi 11 (1974) 243-289.
51.  «La investigación joánica en el decenio 1974-1983» en AcBi 21 (1984) 37-81, cita de la p. 46.
52.  R. A. CULPEPPER, The Johannine School. An Evaluation of the Johannine School Hypothesis 
Based on an Investigation of the Nature of Ancient Schools, Missoula (Montana) 1975.
53.  Els noms de R. E. Brown, J. L. Martyn, M. E. Boismard, O. Culmann, G. Richter, J. Becker, H. 
Thyen, S. Smalley, K. Wengst, etc. són sufi cientment familiars. I són indicatius d’un interès i 
d’una referència de molt de gruix en la interpretació de l’EvJn, vegeu el Butlletí de 1984, citat 
en la nota 51. 
54.  L’excepció més cridanera és la de H. Thyen i les seves contribucions. Però també la del seu 
deixeble O. Langbrandtner. Tanmateix, H. Thyen ha anat matisant la seva posició. Es pot 
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3.1. Els motius més importants de la hipòtesi d’una comunitat joànica
Aquí no podem entrar en massa detalls sobre aquestes hipòtesis. Tanmateix, 
gosaríem dir que la majoria se centren en un dels motius següents:
–  La progressiva elaboració de l’EvJn. El punt de partença d’aquest motiu 
són les anomenades «apories» de l’EvJn. És a dir, transicions clarament 
defectuoses i inconseqüències en la redacció de l’obra. Però el nucli 
d’aquest motiu és l’intent de distingir els diferents nivells literaris de 
l’EvJn i fer veure com s’ha anat gestant l’obra. Són treballs sobretot 
de crítica literària,55 però també de trajectòria històrica.56 Es tracta d’as-
senyalar les diverses etapes en l’elaboració de l’EvJn. Convé prendre 
nota que incideix aquí amb força el paper de les cartes joàniques, sobre-
tot de la 1Jn.57 Les cartes, segons el parer de l’exegesi joànica, reflectei-
xen un moment posterior a l’EvJn. Ara bé, aquesta progressiva elabora-
ció en diverses etapes demana un subjecte que es faci càrrec del que es 
va elaborant i aprofundint. Aquest subjecte és el que l’exegesi anomena 
«la comunitat joànica».
–  Una comunitat en polèmica amb el judaisme. En el fons es tracta de 
subratllar qui són els interlocutors de l’EvJn. Aquí l’aportació més relle-
vant és la de J. L. Martyn que ja hem presentat, però matisada i aprofun-
dida per altres.58 El més característic és que la polèmica d l’EvJn amb el 
judaisme es dóna, no des de fora del judaisme, sinó des de dins. La dis-
tància que pren l’EvJn no és amb el judaisme sinó amb «els jueus».59 
veure l’article «Johannesevangelium» en TRE (Theologische Realenziklopädie) vol. 18, Berlin 
1988, 200-225. 
55.  Podeu veure, per exemple M. E. BOISMARD – A. LAMOUILLE, Synopse des quatre évangiles en 
Français, Tome III, l’Évangile de Jean, Paris: les éditions du Cerf 1977, o també J. BECKER, 
Das Evangelium des Johannes, 2 vols., Würzburg 1979 (se l’ha anomenat amb raó «Bultmann 
redivivus»).
56.  Per exemple R. E. BROWN, The Gospel according to John I-XII, xxxiv.xl. I també J. L. MARTYN, 
ibíd.
57.  Cf. per exemple K. WENGST, Häresie und Orthodoxie im Spiegel des ersten Johannesbriefes, 
Gütersloh: Gütersloher G. Mohn, 1976.
58.  R. E. BROWN, The Community of the Beloved Disciple, London: G. Chapman 1979; W. A. MEEKS, 
«Am I a Jew? Johannine Christianity and Judaism», en J. NEUSNER (ed.). Christianity, Judaism 
and Other Graeco-Roman Cults: Studies for Morton Smith at Sixty, Leiden: Brill 1975, 163-186, 
i més tard J. ASHTON, «The Situation of the Gospel» en The Gospel of John and Christian Ori-
gins, 85-95.
59.  Aquesta és la tesi més important de l’article de W. A. MEEKS, «Am I a Jew?», citat en la nota 
anterior.
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Tota l’argumentació no és de negar o de bandejar les referències a les 
tradicions jueves més pregones (les festes jueves, el paper dels gran 
patriarques i profetes, la importància de l’argumentació escripturística, 
etc). L’argumentació és presentar una altra interpretació del judaisme. 
En això l’EvJn està molt a prop de Qumran.60
–  Les diferents capes teològiques que es detecten en l’EvJn. Sobretot el 
pròleg i la resta de l’EvJn. Per fer una caracterització entenedora encara 
que simplificadora, es tracta de dos models de revelació: un que, per 
entendre’ns podem qualificar com ascendent i un altre que és únic en el 
NT i que és clarament descendent. Però el més important és que ambdós 
models són models jueus i, el que és nou, aquests models interaccionen 
entre ells en l’EvJn. Tanmateix, el judaisme no havia gosat mai d’aplicar 
els dos models (fins a un cert punt contraposats) al mateix personatge. 
L’EvJn ho fa amb Jesús: «ningú no ha pujat mai al cel fora d’aquell que 
n’ha davallat, el fill de l’home» (3,13). Aquí els dos models s’interpene-
tren o es complementen l’un a l’altre.61 Però hi ha altres models cristolò-
gics i escatològics que cal tenir presents.62
–  El tarannà reflexiu i hermenèutic de l’EvJn. Des de fa molt de temps63 
s’ha anat prenent nota del tarannà reflexiu que caracteritza l’EvJn i que, 
del punt de vista literari, s’ha centrat en les notes que acompanyen el text 
i que en donen el sentit no sempre palès.64 Un exemple ben significatiu 
és la nota que acompanya l’expulsió dels venedors del temple: «però ell 
parlava del santuari de la seva persona. Quan Jesús va ressuscitar d’en-
60.  Vegeu per damunt de tot, «The Essenes»  en J. ASHTON, The Gospel of John and Christian 
Origins, 57-74 i també, més endavant, el capítol que es titula «The Apocalyptic Background», 
97-118. Les apreciacions d’aquest autor ofereixen una nova llum a la relació entre l’EvJn i 
Qumran. 
61.  Podeu veure J. O. TUÑÍ, El evangelio es Jesús, 197-202.
62.  Cf. sobretot l’aportació de G. Richter que proposava diverses comunitats joàniques amb di-
versos punts de vista escatològics, etc: «Präsentische uns futurische Eschatologie im 4. Evan-
gelium» en la seva obra Studien zum Johannesevangelium, (Biblische Untersuchungen 13), 
Regensburg: F. Pustet 1977, 346-382 (original FS A. Vögtle, 1975). 
63.  Almenys des de l’obra de B. OLSSON, Structure and Meaning in the Fourth Gospel, Lund 1974, 
en uns fragments pioners que titula «Interpretative elements in John» i «The remarks of the 
Narrator», pp. 259-274. Però ja F. MUSSNER en 1965 havia aplicat l’esquema hermenèutic de 
«fusió d’horitzons» de H. G. Gadamer a l’EvJn: Die johanneische Sehweise und die Frage nach 
dem historischen Jesus, (Quaestiones disputatae) Freiburg: Herder 1965. Aquest esquema va 
ser reprès i aprofundit per T. ONUKI, Gemeinde und Welt im Johannesevangelium (WMANT 
56), Neukirchen, Neukirchener Verlag 1984, sobretot pp. 34-38.
64.  La literatura sobre les notes joàniques s’ha anat consolidant. Es pot veure l’anàlisi de les notes 
en G. VAN BELLE, Les parenthèses dans l’évangile de Jean. Aperçu historique et classifi cation, 
Louvain 1985 (cf. nota 15).
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tre els morts es recordaren els deixebles que havia dit això i varen creure 
en l’escriptura i en la paraula que Jesús havia dit» (2,22). Mentre l’acció 
de Jesús pertany al nivell de la narració dels fets de la seva existència 
terrenal, en canvi la fe dels deixebles només es dóna després de la seva 
resurrecció. Aquest esquema es dóna arreu en l’EvJn. Ve de la llum de 
l’Esperit de la Veritat que només serà lliurat als deixebles en la mort 
exaltació de Jesús.65 Hem de tornar sobre aquest punt.
3.2. El nucli de totes aquestes contribucions
Els quatre motius que venim d’exposar mostren que el text de l’EvJn reflecteix 
moments diferents de la seva existència. Aquest conjunt de dades deixen 
entreveure, d’altra banda, que hi ha un subjecte que es manté en diferents 
moments, que es va estructurant en les diverses etapes, però que manté la 
seva identitat malgrat els diversos aspectes que van modelant i arrodonint 
la seva visió del protagonista, Jesús. Perquè, els quatre motius exposats ens 
aporten quatre trets característics d’un grup cristià que elabora la seva visió 
de Jesús.
En efecte, hem vist que hi ha una progressiva composició de l’obra al llarg 
d’un bon nombre d’etapes. Però també hem pogut constatar que l’entorn va 
modelant els temes que es debaten, és el paper dels interlocutors. En tercer 
lloc, hem detectat diversos nivells cristològics, uns més senzills i planers, 
d’altres més elaborats i sofisticats. Però, de més a més, hi ha una certa inte-
racció entre aquests nivells. No són nivells juxtaposats. Finalment, hem 
descobert una profunda operació hermenèutica que distingeix entre una tra-
dició inicial, amb un esquema messiànic simple, i un aprofundiment d’aquest 
esquema en les figures messiàniques més pregones que són les protagonis-
tes de les confessions que constitueixen el moll de l’os de la cristologia joà-
nica. El tarannà de revelació que presideix l’EvJn troba aquí la seva justifi-
cació última.
Aquests quatre motius i el seu significat més profund són en definitiva la 
descripció d’un entorn que hem d’aprofundir una mica més.
65.  Aquest tema l’he tractat en moltes publicacions. Es pot veure J. O. TUÑÍ, «La estructura her-
menéutica del evangelio de Juan: refl exiones y planteamiento», Estudios Eclesiásticos 62 
(1987) 215-235.
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4. LA COMUNITAT JOÀNICA I EL SEU ENTORN
No deixa de ser una dada significativa que, a partir de 1984 el protagonisme 
de la comunitat joànica pràcticament desapareix de l’horitzó de l’exegesi joà-
nica. Però, al mateix temps, l’estudi monogràfic de temes que relacionen 
l’EvJn amb el judaisme també passa a ocupar un lloc força limitat. Hi ha 
algun motiu que expliqui aquesta sobtada desaparició?
A primer cop d’ull, podem dir que aquest fet coincideix amb el naixement 
del que s’ha qualificat com l’anàlisi narrativa i retòrica de l’EvJn. Potser, si 
volem ser més precisos, coincideix amb l’aparició de l’anàlisi literària i retòri-
ca de R. A. Culpepper.66 No tenim espai aquí per analitzar més detalladament 
aquest pas una mica sorprenent de l’exegesi joànica. Però sí que val la pena 
esbrinar què és el que mou l’exegesi a deixar de banda un tema que ha estat 
tan protagonista al llarg d’un decenni. 
4.1. L’aportació de la Religionsgeschichtliche Schule
Encara que fem una mirada molt enrere, tanmateix val la pena recordar 
quina va ser l’aportació més rellevant de l’escola de la història de les religions 
que va néixer a Göttingen pels vols de 1886. El gran principi d’aquesta escola 
és que hem d’analitzar els textos bíblics de la mateixa manera que llegim els 
textos antics,és a dir, situant-los en el seu context més precís. Sense context, 
els textos queden oberts a qualsevol tipus d’interpretació. Per això, els textos 
s’han d’estudiar de manera que assolim el seu tarannà més original i, amb 
aquesta individuació, arribem a textos que poden oferir múltiples indicis de 
pertànyer a un medi literari o cultural ben determinat. És la tasca de trobar 
el Sitz im Leben dels textos.
Aquest mètode que va ser qualificat com a Formgeschichte va clarificar 
notablement molts textos de l’AT (els Salms, les lleis, el Pentateuc, etc). En el 
cas dels evangelis, ens va oferir la possibilitat de clarificar els medis vitals en 
què es varen elaborar els textos. La lectura dels evangelis sinòptics va adquirir 
un horitzó que no havia tingut fins aleshores. Però no tot van ser alegries. 
L’EvJn no es va aprofitar d’aquest mètode.
66.  R. A. CULPEPPER, Anatomy of the Fourth Gospel, 1983. Aquesta obra marca una nova època 
en l’exegesi de l’EvJn. Tanmateix, la seva aportació és menys rellevant del que pot semblar a 
primer cop d’ull.
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4.2. El Sitz im Leben dels evangelis i la història de la redacció
Tanmateix, es prou conegut que la història de les formes no va tenir èxit en 
l’EvJn. En canvi, vers els anys 1950, la nova forma de llegir els evangelis ano-
menada Redaktionsgeschichte va tenir un impacte notable en l’estudi de 
l’EvJn. Diguem una paraula en aquest sentit.
El mètode de la història de les formes no va tenir èxit en l’estudi de l’EvJn 
en la mesura que no va poder incidir en l’anàlisi del text de Jn. Era un text 
massa unificat i compacte. Però aquest tipus d’anàlisi no és l’aportació més 
rellevant de la història de les formes. Les fines anàlisis literàries del mètode 
de la història de les formes pretenien aïllar textos de la tradició evangèlica que 
constituïssin una unitat, per poder situar aquests textos en un context del 
cristianisme primitiu que encaixés i donés llum a la «forma» i, per tant pogués 
mesurar el seu missatge específic. L’aportació més rellevant era aïllar un text 
i, sobretot, situar-lo en un context en el qual encaixés. En una paraula, en la 
mesura en què lligava amb el context i il·luminava el seu missatge. El mètode 
de la història de les formes situava els textos en un context vital. Aquest és el 
sentit primari de l’expressió Sitz im Leben.
Ara bé, el mètode de la història de la redacció neix precisament quan l’es-
tudi de les formes no acaba de fornir informació significativa de cara a la 
comprensió dels evangelis i en concret de l’EvJn. Aclareix, sí, formes i frag-
ments i els situa en l’ampli ventall de nuclis del cristianisme naixent: kerigmà-
tics, litúrgics, catequètics, parenètics, etc., però no acaba d’il·luminar el mis-
satge dels evangelis. És aleshores quan hom aprofundeix la tasca de redacció 
de Mc en ordre a trobar el seu missatge més genuí. I també d’esbrinar perquè 
Mt i Lc han utilitzat Mc per arrodonir els seus missatges. I per què Mt i Lc són 
tan diferents de Mc i tan diferents entre ells. La raó és clara: han volgut millo-
rar Mc. I aquesta millora vol dir«fer-los més propers a les necessitats d’un 
temps i unes circumstàncies posteriors». Aquest actualitzar és el que marca la 
nova metodologia que, en realitat, no és tan nova: «la història de la redacció 
intenta treure de l’exegesi el Sitz im Leben dels evangelis» (Willi Marxsen).67
Aquesta descripció del que posa en marxa la nova metodologia ens situa 
en el context del que acabem de recordar en assenyalar les característiques de 
la investigació de la comunitat en l’EvJn. La comunitat vol clarificar la des-
cripció de la situació vital de l’EvJn. La recerca que intenta definir més i més 
67.  «Dir Redaktionsgeschichte versucht nun, aus der Exegese den “Sitz im Leben” der Evangeli-
en su erheben» en W. MARXSEN, Der Evangelist Markus. Studien zur Redaktionsgeschichte des 
Evangeliums, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1959, cita de la p. 144.
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la comunitat és la recerca de tota l’operació de composició de l’EvJn, és també 
l’intent de definir de forma concreta l’entorn en què es va gestar i de treure 
l’entrellat de la seva interpretació de Jesús, a la llum de la fe i de la tradició 
jueva de la comunitat.
4.3. El context de l’EvJn68
Aquí s’escau recordar un conegut i citat text de R. Bultmann que defineix 
avant la lettre el mètode de la història de la redacció. Es tracta d’un article 
que Bultmann va escriure en anglès en la revista de Marburg en 1926. Diu 
allà:
Wellhausen va treure clarament a la llum un principi que ha de presidir la investi-
gació. Hem de reconèixer que una obra literària o un fragment de la tradició és una 
font primària de la situació històrica de la qual ha sorgit i és solament una font 
secundària d’informació per als detalls històrics sobre els quals transmet informa-
ció.69
Aquesta apreciació és justa. Per aquells que han integrat els passos donats 
per la epistemologia en el segle XIX i han assimilat les aportacions d’herme-
neutes com M. Heidegger i H. G. Gadamer, el punt de mira dels autors dels 
evangelis és un punt de mira amb una perspectiva determinada. I resulta 
important esbrinar quina és aquesta perspectiva per a donar raó de l’òptica 
amb la qual els evangelis encaren el misteri de Jesús. Aquesta és la perspecti-
va que hem detectat en els quatre motius que hem exposat breument una 
mica més amunt.
L’afirmació que Bultmann atribueix a Wellhausen podria semblar a alguns 
—de fet ho ha semblat— excessivament esbiaixada. Tanmateix, un autor de la 
mesura de R. E. Brown, en la seva coneguda obra sobre la comunitat joànica, 
diu el següent:
Wellhausen i Bultmann van ser pioners a insistir en què els evangelis ens informen 
primàriament sobre la situació eclesial en la que varen ser escrits i només secun-
68.  Aquest apartat el trec de la meva aportació a les Jornades de Biblistes de Nadal de 2015: «La 
comunitat joànica: balanç d’una proposta», en A. PUIG I TÀRRECH, Església i comunitats jueves 
i cristianes en el món bíblic i postbíblic (Scripta Biblica 16), Barcelona: Associació Bíblica 
de Catalunya – Facultat de Teologia de Catalunya – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
2017, 145-169.
69.  R. BULTMANN, «The New Approach to the synoptic Problem» en The Journal of Religion 6 
(1926) 337-362, cita p. 341.
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dàriament sobre la situació de Jesús que, prima facie descriuen. Jo prefereixo 
reformular aquesta apreciació. Primàriament, els evangelis ens informen de com 
un evangelista va copsar i va presentar Jesús a una comunitat cristiana en l’últim 
tram del segle I; una presentació que ens informa sobre la vida d’aquesta comunitat 
en la situació en què es va escriure l’evangeli. Secundàriament, mitjançant l’anàli-
si de les fonts literàries, els evangelis revelen dades sobre la his tòria dels textos 
abans de ser integrats en l’evangeli, per damunt de tot sobre els punts de vista de 
l’evangeli sobre Jesús; de forma indirecta, també revelen algu nes dades sobre la 
història de la comunitat una mica abans en el segle I... En tercer lloc, els evangelis 
ofereixen mitjans limitats per a reconstruir el ministeri i el missatge del Jesús de la 
història».70
En la nota diu R. E. Brown: «Els lectors catòlics podran reconèixer en 
aquests tres estadis, els tres moments de la formació dels evangelis que pro-
posa la Instrucció de la Pontifícia Comissió Bíblica sobre la veritat històrica 
dels evangelis» (1964).71 Però, convé afegir-hi, no solament els tres estadis 
sinó també i sobretot el número 19 de la Dei Verbum que subratlla la labor i 
la personalitat dels evangelistes i el seu paper en la redacció de l’obra que, 
certament, incorpora aspectes elaborats al llarg dels anys i ens obre una fines-
tra a la vida de Jesús.72 Cal recordar el text en qüestió perquè, encara que no 
es refereix directament a l’EvJn, tanmateix el que diu reflecteix molt de prop 
els punts que hem esmentat en la nostra exposició. 
Els autors sagrats van escriure els quatre evangelis escollint algunes coses entre les 
moltes transmeses de paraula o ja per escrit, sintetitzant-ne d’altres, o explicant-les 
tenint present la situació de les Esglésies, conservant finalment la forma de la pro-
clamació, de manera que comunicaren sincerament la veritat sobre Jesús. Tant si 
ho treien dels seus propis records i memòria, com si ho prenien del testimoni 
d’aquells «qui des del principi en foren testimonis oculars i després esdevingueren 
ministres de la paraula», ho van escriure amb la intenció de fer-nos conèixer la «veri-
tat» de l’ensenyament que hem rebut (cf. Lc 1,2-4) DV 19.
L’esquema hermenèutic de la Dei Verbum, en aquest punt, segueix fil per 
randa la discreta referència a la comunitat joànica que hem fet en aquestes 
pàgines. En aquest sentit podem dir que la comunitat joànica és el context 
70.  R. E. BROWN, The Community of the Beloved Disciple, London: G. Chapman 1979, 17. N’hi ha 
traducció castellana.
71.  Ibíd., 17, nota 19.
72.  Podeu veure l’article d’E. Cortès, A. Puig i J.-O. Tuñí presentat en les Jornades de Nadal del 
2013 sobre els cinquanta anys de la Dei Verbum: E. CORTÈS – A. PUIG I TÀRRECH – J. O. TUÑÍ I 
VANCELLS, «La signifi cació de la Constitució conciliar Dei Verbum cinquanta anys després»en 
Relectures de l’Escriptura a la llum del Concili Vaticà II, (Scripta Biblica 15), Barcelona: Asso-
ciació Bíblica de Catalunya 2015, 11-44, més en concret pp. 32-34.
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que s’entreveu com a necessari per a donar raó d’uns desenvolupaments i 
d’una presentació que corresponen al que es considera context necessari per 
a donar raó de la interpretació que hi tenim.73
Ara bé, pot quedar clar a hores d’ara que el context en què convé situar 
l’EvJn és en el marc del debat amb el judaisme, no del temps de Jesús sinó del 
temps de la redacció de l’EvJn. Això, després de la destrucció del temple, 
resulta altament clarificador del missatge central de l’EvJn i no ens treu del 
marc de la fe jueva: on hi ha l’accés a Déu ara que el temple no és ja el «lloc» 
de la seva presència? L’autor (Jesús) dirà: ni a Jerusalem ni al Garizim. És en 
el Jesús present on tenim l’accés a Déu.
CONCLUSIÓ
Aquest breu recorregut pels moments més importants de l’exegesi joànica de 
la segona part del segle XX i del començament del segle XXI sembla que pot 
il·lustrar dues coses. En primer lloc, el canvi de paradigma en interpretar 
l’EvJn. La postulada dependència de l’EvJn respecte de l’anomenada gnosi 
queda molt qüestionada. No solament per la manca de referents de l’època de 
la seva elaboració, sinó també perquè el judaisme ens forneix els motius més 
importants i més decisius de l’EvJn. Això que només hem pogut descriure a 
grans trets, és una primera conclusió de la nostra aportació d’avui.
 Però, en segon lloc, malgrat que la terminologia «els jueus» no sembla 
afavorir la designació del rerefons de l’EvJn en la tradició jueva, en canvi tots 
els aspectes que expliquen el plantejament, la maduració i la proposta final 
d’interpretació de l’EvJn apunten a la cultura i a la tradició jueves com a brou 
on s’ha pastat i madurat aquesta obra. Més encara, també, que el rerefons 
cultural i religiós (teològic) de l’EvJn és, per damunt de tot, el judais me. Això 
73.  Aquesta consideració no és banal. En efecte, sovint l’exegesi joànica s’ha inclinat per a situar 
l’EvJn en un marc que semblaria postulat per la presentació globalment narrativa que ofereix. 
Per dir-ho clarament: en el marc de la vida de Jesús. El resultat, en formulació de Wrede de 
1903 és «grotesc i ridícul» («grotesk und lächerlich», W. WREDE, 67). En treure l’EvJn de les 
seves coordenades (les que ofereix el text indirectament però amb claredat), situem l’EvJn en 
un Sitz im Leben que no li correspon. La nostra lectura de l’EvJn tendeix aleshores perillo-
sament al que anomenem una lectura literalista i fonamentalista. D’altra banda,i en un altre 
extrem, també es tendeix a llegir l’EvJn en el marc de les discussions teològiques dels segles IV 
i V. El misteri de la Trinitat presideix aleshores solemnement la lectura de l’EvJn. Però també 
aquí estem en una lectura anacrònica, encara que sigui per un altre cantó. En la conclusió 
reprendrem aquest punt.
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ens empeny vers una consideració nova i diversa de l’entorn de l’EvJn. I, evi-
dentment, no exclou altres influxos d’una importància molt menor.
Però hi ha encara una altra consideració que resulta rellevant. El que, per 
damunt de tot, ha canviat en l’estudi del rerefons de l’EvJn és el sentit del mot 
‘rerefons’ i les referències que hi ha encabides en aquest mot. En efecte, el que 
cerquem quan ens apropem a l’EvJn, el seu origen i maduració no és tant un 
magatzem de formulacions o de tradicions verbals. No es tracta d’un cabàs de 
textos i de formulacions que es troben materialment en l’EvJn i que s’han tret 
d’unes fonts literàries determinades. Es tracta de trobar un entorn. Un marc 
en el qual situar l’EvJn. En una paraula, es tracta del que la Religionsge-
schichtliche Schule va anomenar el Sitz im Leben. En una paraula, es tracta 
del context que abasta la tradició que dóna peu a aquesta interpretació, la 
maduració interna d’aquesta tradició mitjançant l’aprofundiment del que es 
viu i es vol comunicar, la resposta a uns interlocutors que demanen clarifica-
cions de tradicions compartides. Vet aquí una descripció prou propera al que 
anomenem la situació vital de l’EvJn.
Tot això és el que hi ha inclòs en el que l’exegesi ha anomenat la comunitat 
joànica. Per tant, el que en definitiva reivindica la nostra aportació d’avui és 
una consideració respectuosa vers una comunitat, un grup de cristians amb 
una cultura, un llenguatge i una teologia particulars que ofereixen la seva 
experiència més preuada. Perquè, el que els antics, és a dir, els Pares de l’Es-
glésia i la teologia medieval van anomenar «el sentit literal» no era cap altra 
cosa que el que assolim en la clarificació del que anomenem la comunitat 
joànica. En aquest sentit, estem davant d’una comunitat jueva, encara que el 
mot ‘jueva’ tingui un sentit poc ortodox, o no s’acabi d’emmotllar a les imatges 
que tenim del judaisme d’aquells anys. En aquesta línia, la comunitat joànica 
és la «història» que constitueix el primer nivell de comprensió del text de 
l’EvJn.74 Però això, malgrat que resulta molt important per a valorar el paper 
de l’entorn i de la comunitat, avui no tenim espai per desenvolupar-ho.75
74.  Hi ha aquí una referència al primer sentit de l’escriptura que va sistematitzar H. de Lubac en 
la seva obra extraordinària Exégèse Médiévale. Les quatre Sens de l’Écriture, (Théologie) núm 
41 (2 volums), núm. 42 i núm. 59, Paris 1959-1963. Vegeu sobretot el volum 41, II, «Impor-
tance de la Lettre», 425-439.
75.  Podeu, tanmateix, veure la ponència que vaig presentar a les Jornades de Biblistes catalans 
del 28 al 30 de desembre de 2015 amb el títol: «La comunitat joànica: balanç d’una propos-
ta», en A. PUIG I TÀRRECH, Església i comunitats jueves i cristianes en el món bíblic i postbíblic 
(Scripta Biblica 16), Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya – Facultat de Teologia de 
Catalunya – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2017, 145-169.
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